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Hazánkban évente egy kisebb városnyi, mintegy 40.000 ember életét változtatja meg a stroke. 
A stroke túlélők többségénél a betegség nem múlik el nyomtalanul, hiszen ez az állapot 
különböző mértékben befolyásolhatja az életminőség bizonyos dimenzióit.  
Az előadás során a szerzett nyelvi és beszédzavarok jellegzetességeinek bemutatása áll a 
fókuszban. Áttekintjük az afáziák kognitív idegtudományi kutatások eredményeire alapozott 
definícióját, összegezzük a nyelvi zavarok tüneteit, majd kitérünk a diagnosztikai folyamat 
jellegzetességeire, s bemutatom a Neurorehabilitációs Osztályon alkalmazott terápia főbb 
alapelveit néhány konkrét feladattípuson, feladaton keresztül.  
Az előadás során a szerzett beszédzavarok, azaz dysarthriák jellegzetességeit, tüneteit, 
diagnosztikus és terápiás lehetőségeit is áttekintjük. S végül a két kórkép 
differenciáldiagnosztikai folyamatát ismertetem.  
 
